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RESUMEN 
El presente trabajo describe el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
en base a la norma OHSAS18001:2007, para prevenir los incidentes de trabajo, desarrollado en una 
empresa que brinda servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada y liviana. 
El principal objetivo es diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en 
base a la norma OHSAS 18001:2007. Lo cual se busca prevenir los incidentes de trabajo y fomentar 
una cultura preventiva mejorando el desempeño de todos los colaboradores en seguridad y salud 
ocupacional de la empresa “HERSAAV SERVICIOS GENERALES S.R.L”.  
Primero se realizó un análisis inicial de verificación al cumplimiento del sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007, obteniéndose como 
resultado un 3% de cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se analizó 
los incidentes de la empresa lográndose determinar los siguientes resultados anuales del 2017: Un 
índice de accidentabilidad de 5 incidentes incapacitantes, un índice de severidad de 42 jornadas 
perdidas, un costo anual por incidentes de 13,817.46 soles y un posible costo por multas de 27,337.5 
soles. Todos estos indicadores son analizados en función a 20,000 horas hombre trabajadas al año. 
Después del diseño se proyecta la verificación al cumplimiento del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007, esperándose obtener como 
resultado un 100% de cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 
relacionado a los incidentes se espera un índice de accidentabilidad menor o igual a 2 incidentes , 
un índice de severidad menor o igual a 18 jornadas de trabajo perdidas , un costo anual de incidentes 
menor o igual a  5,526.98 soles y un costo de 0,00 soles por multas. Todos estos indicadores están 
en función de los objetivos propuestos. 
Mediante el análisis beneficio costo del presente proyecto, se pudo determinar los beneficios en 
términos económicos del presente diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Finalmente se llegó a la conclusión de que el diseño del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo, permitirá mejorar las condiciones de los colaboradores de la empresa, para 
proteger su integridad física y su salud mediante la prevención de incidentes laborales. Esto 
repercutirá positivamente en el bienestar de los colaboradores y todas las partes interesadas 
logrando incrementar la calidad de los servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria.  
 
Palabras clave: Seguridad y salud en el trabajo, desempeño de seguridad y salud en el trabajo, 
norma OHSAS 18001, mejora continua, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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ABSTRACT 
The present work describes the design of an occupational health and safety management system 
based on the OHSAS18001: 2007 standard, to prevent work incidents, developed in a company that 
provides repair and maintenance services for heavy and light machinery. 
The main objective is to design an occupational health and safety management system 
based on the OHSAS 18001: 2007 standard. This is to prevent work incidents and promote a 
preventive culture by improving the performance of all employees in occupational safety and health 
of the company "HERSAAV SERVICIOS GENERALES S.R.L". 
First, an initial verification analysis was carried out to comply with the occupational health 
and safety management system based on the OHSAS 18001: 2007 standard, obtaining as a result 
a 3% compliance to the occupational health and safety management system, the incidents were 
analyzed of the company being able to determine the following annual results for 2017: An accident 
rate index of 5 disabling incidents, a severity index of 42 days lost, an annual cost per incident of 
13,817.46 soles and a possible cost for fines of 27,337.5 soles. All these indicators are analyzed 
based on 20,000 man-hours worked per year. 
After the design, the verification of compliance with the occupational health and safety 
management system based on the OHSAS 18001: 2007 standard is projected, with the expectation 
of 100% compliance with the occupational health and safety management system, related to the 
incidents. an accident rate less than or equal to 2 is expected, an index of severity less than or equal 
to 18, an annual cost of incidents less than or equal to 5,526.98 soles and a cost of 0.00 soles per 
penalty. All these indicators are in function of the proposed objectives. 
Through the cost benefit analysis of the present project, it was possible to determine the benefits in 
economic terms of the present design of the safety and health management system at work. 
 Finally, it was concluded that the design of the occupational health and safety 
management system will improve the conditions of the employees of the company, to protect their 
physical integrity and their health through the prevention of labor incidents. This will have a positive 
impact on the well-being of the employees and all the interested parties, thereby increasing the 
quality of the machinery repair and maintenance services. 
Keywords: Occupational safety and health, occupational safety and health performance, OHSAS 
18001 standard, continuous improvement, safety and health management system at work. 
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